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一
四
九
彙　
報
研
究
室
の
動
き
二
〇
一
九
年
四
月
十
一
日
（
木
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
一
回
講
演
会
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
国
内
か
ら
始
ま
る
―
日
本
の
多
言
語
共
生
社
会
へ
の
変
容
―
」（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
カ
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
准
教
授　
パ
ト
リ
ッ
ク
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
博
士
）
を
開
催
し
た
。
二
〇
一
九
年
六
月
十
九
日
（
水
）
日
本
文
学
文
化
学
科
国
際
学
術
交
流
講
演
会
「
欧
州
に
渡
っ
た
か
ぶ
き
」（
実
践
女
子
大
学
短
期
大
学
部
講
師　
ホ
リ
ー
・
ペ
ト
ル
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
七
月
十
八
日
（
木
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム 
文
学
部
第
二
回
『
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
し
ぶ
と
い 
「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
崩
壊
か
ら
30
年
後
の
世
界
』（
読
売
新
聞
論
説
委
員　
森
千
春
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
七
月
二
十
日
（
土
）
東
洋
大
学
日
本
文
学
文
化
学
会
の
年
次
大
会
を
開
催
し
た
。
講
演
「『
砂
の
女
』を
読
む
／
観
る
―
―
安
部
公
房
と
勅
使
河
原
宏
の
協
働
」
（
信
州
大
学
教
育
学
部
准
教
授　
友
田
義
行
）と
研
究
発
表
四
本
が
行
な
わ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
月
一
日
（
火
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム 
文
学
部
第
三
回
「
今
日
の
世
界
に
お
け
る
外
交
官
の
使
命
」（
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使　
ロ
ー
ラ
ン
・
ピ
ッ
ク
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
月
十
六
日
（
水
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
四
回
講
演
会
「
飛
ぶ
教
室
」（
元
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
教
授
、
高
橋
源
一
郎
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
月
二
十
八
日
（
月
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
五
回
講
演
会
「
古
い
こ
と
ば
と
新
し
い
こ
と
ば
」（
法
政
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授　
リ
ー
ビ
英
雄
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
二
日
（
火
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
六
回
講
演
会
「
学
力
が
低
い
生
徒
に
対
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
型
の
作
文
指
導　
―
ス
ポ
ー
ツ
を
題
材
に
す
る
こ
と
で
書
く
こ
と
へ
の
自
信
と
興
味
を
育
む
―
」（
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
立
モ
ン
ト
ク
レ
ア
大
学
教
育
学
部
准
教
授　
エ
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ソ
ン
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
八
日
（
木
）
東
洋
大
学
文
学
部　
就
職
・
キ
ャ
リ
ア
支
援
講
座
「
高
度
情
報
社
会
の
発
想
法
―
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
満
点
英
語
講
師
が
語
る
―
」（
原
純
一
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
一
月
二
十
九
日
（
金
）
一
五
〇
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
七
回
講
演
会
「
世
界
文
学
か
ら
み
た
児
童
文
学
：
現
代
台
湾
絵
本
を
題
材
に
」（
台
湾
・
国
立
成
功
大
學
教
授　
ア
ン
ド
レ
ア
・
メ
イ
イ
ン
・
ウ
ー
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
一
月
三
十
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
文
化
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
能
楽
鑑
賞
教
室
」
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
七
日
（
火
）
東
洋
大
学
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
連
携
教
育
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム　
文
学
部
第
八
回
講
演
「
対
話
に
よ
る
紛
争
の
解
決
と
平
和
の
構
築
―
ブ
ッ
ダ
の
教
え
に
学
ぶ
―
」（
在
日
イ
ン
ド
大
使
館
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
文
化
セ
ン
タ
ー
長
、
バ
ナ
ー
ラ
ス
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
大
学
教
授　
シ
ッ
ダ
ー
ル
ト
・
シ
ン
氏
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
十
二
月
十
八
日
（
水
）
東
洋
大
学
文
学
部　
就
職
・
キ
ャ
リ
ア
支
援
講
座
「
文
藝
翻
訳
の
仕
事
：
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
作
家
作
品
の
翻
訳
よ
り
（
本
学
科
助
教　
小
椋
彩
）
が
開
催
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
年
一
二
月
二
十
一
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
新
内
節
」
が
開
催
さ
れ
た
。
